






r SEÑORES DEL CONSEJO;,
MANDANDO SE RESTABLEZCA Y'lIABILiTE
el Puerto marítimo de la Ciudad de' la Alcudia en el Rey-
no de-Ma1T(jr~ai su antiguo curso ;' y'qliéert su canse ...
quencia se abra y establezca la Aduana competente ,
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''Rey \Q~' Gás\iMa?J)dé ~~.ó,f~l.(die 'Afiá'g'<b'W","',ide!G~soosfsi.::
'ei~i~s.',de J~f~sa-1~~,J de '~~V~'rta¿;ld~f@ranadáJ~ra¿1fo~
'lea@ vde VailfüiJ.úa l' dé'l@a!icia rJ:~~n~lldr~ali'Jde Se-'., '.. ,. ., _.'.. ., .'
'vi*1a?;, de ()@tf(;l" ..fra\.jdtVCQt:ábv-a~r ·j!fl~f(I:ó~'Jetl ~l-de
~Mü.'fQ~a, cle~;lJRell~.;:d~.l-9~.J.(\lg~fl5e '., ::d~~Alg~cíJá~1 de
"G~btalt~~ " '(;fe '~aS"1s1.:1 .'2~~'!·~?'f)a.füis.f~!.¿~1~s'rndias
J9rii€ht:al~ ./;"y.lQié·Cid~ht:{láS.~· ~slás,LiJl1f\erraJF~~ffie'del
'iÑl¡á~0.~~eaÍl9.I~if;Jch.~d1Jq]J~de Austrt~l~lDu;-qtl~ Éte1Bór-
<gdri!áT? 9~ Er:at\~.ht€.i: yf.. ~í~g;I1:f', :íeo~tl~'í de iAbfp'-úrg~
-de' ,Fl!~hdes:~ ttf-bl:ry;Éar~e14na;'7~torü ~.iY.í~c~f~·y
'de~oiilla,~¡1&~'~g.Á Jo1;¡~~lt:mi.·eq)nrejd',!:r-r~~~~~fite's-,
:R!@géótes y ·~-ttl~f~'S-{pe fIas.:Hli~rA:B'illi~i1éiás)it~h{{Hti:"
-lie-i'i&s:~'y,(iit1ó&qs'tos-Qo'f~gid~Qr~~ 9~slSt6fi'teJ;,ciq10Der:-
rta'tÍGres', -~1GQ:lqes'M{l~OíreS:y:.01:d-Í11-:tri:ós~.;:yJ ~ctÍÜtS
1 Jii~-ees:y ~ti~~-iGtaS;" ;'MtofsJt,osc y..Pe Í>sOriás : ~ ·qhienes
·t~-0tre.s~o'TIdá'r~l:'~'tJ.~ pu.mJ~óto y "ºbs~rV~hcia -de'-lo- con~
·teóidQ eñ~'~esNill,i Realr Oedula ',,)particular y:'l s~'fiala-
'damente á-la Ñ1¡~Au9ie~w,iadel ft~YFó...de M<i}!~pca', y
-ái111 Iun t~i}que;Sé(Jla~-<fe1'f9qn~r-pata :eqt@fht€~~efl':los
!3'gllntd~ .de.que; s~· h~H'4:expresi0q~;j :SABED'!¡: 'Qfle: en
-representaciert'que QÍtigidji ai .ruf· Consejo el Reveren-
'dó(Obispo 't}u~Út~ de dV.i1allorcá~,.y.átlu·a1rñéO'tf(lq· es
lde: Siguenz~d00.nd]qa~ Oi4Z de l' G;4~rr~ y~>'f}~~e' dé
'·E1Í(}['O ·de,.#lU.llf:set@ciétitOs, -setents y (~i~co' m~··if~stó
·~&ntre otras \p1~QiÓ81y::~p~.rHOS p',-r'á .,fóm~-nt~f': 'l~'-'it'r-
~cl:m,·~t·ía.,,([0:~tc:i()yl'~~F1cl1ltu i':i~erf: i:~:pa:el+a~~M~1-':'·Q'tJ.e
unt)~~elos m:r$!jpriJiri~'Pf,lLé~Ir lltFh~s;Add~staq:o')ér1r~ 'el
.qué. se haqili'{a~~·)~)'F1ll&í~es€.COrFlel-l.tIe~etd~uet~: de '·fa
,".1 A Ciu-
.~.J :.
11f!f .....".... r • ~ f - ~ lo' .,....: •~'t',- ',' CIudad de la Alcudia, unica en aqpel Reyno fuera
• • ·'7~. ~~"', .' de la Capital ,. la qual de s,e.is inil' personas que 'h~-
:J,.~ .' ''''~'' bia tenido, ,a:pe.1laS llegab.a aétual ente á .setecientas~-,
. .,J....~ > Y esta ..~ faltarlan JJluy (pr.e~to :)' si nc ,~~. ponía pronto"
remedio: Que :sobre las.uuIí9ª.aes .~f~.I>Puerto :COtl-",~'
curria Ia que también resulrarla .del cultivo y labor
de sus tierras, que la mayor .parte estaban yeqnqs;
y so,1o ~~,~ul~iya~\~cuñ terciepor 19.~Yee.in()s·Ó~ Po-
l\~n~;ai; ¿Qu,-e.e.§taS:}i~,ljan las mejores .de la; Is1<,1 "y' 9'0 r
lo misrnq. era \.Qla~¡,perjud~délJ. su' abandono , si~pdo
.tall g~~ilrla ~sPQrtiltion ~p~OfqJ:l.e su I~Pl:1~Cto. era ram-
bie~ 9.~los JI1ejgr~s :\ Ql!j,e .su. decadencia tenia eri-
g~q>(J~::Jal peste p~~epide.mia:cde Marsella ') ocurrida,
,en.;y1.~~o de I)lH'.~eJecientQs veinte: y uno ,. <;QI1· cu-
.Y2 l!lQf-j}'9.-S~ Jlab~,~erraci0~¡y' reducido -su platica, al
l~:u.~r!º9~Palma: .,-síaque, .g.anl.; ello hubiese habido
9r4~~f!:,mJi~!.iQlJe:de la -fal:t.a~,d.e.peblacien y'. cultivo
~hC\Wª~J!ilft~idó;~Ó·¡alime,ntad~..Ia. fama -del ~yre ll~al ~T
ft9.-,,·~~~~,:~0.n:1.;: .escá~t clé':.útilidad:aU'!lJ.natf:Í4 entera-, . ,
J.p~l)t~r ,Q d~ue·.quedaba Jcl~Ja ~\Po.blaci~y. ;P~fQ' que
J~i.n~~e{9b~a,[.go,n<tt.rt el ay.te JJl4t S;lOO :pa-l'a.IOs -que .pu-
p,i~~~usar de, !)préc.auci.one-s'", y yidª [e.guIar ,.,.,~~ep.T
do ~8?~~~ü..n medio' suave y natural .de 'rep:Qbl~r la Ciu-
dad ",.:y~~ultivar 'su :terrenQ:J, ..qu~ solamente bastaría
.á n;l~,Qr~,rel arre ..,¡ como demoseraba I~.:.experielld~ ..
En ;fuJ!:IJeU;gencia., .y de. 10:.'J~~PU{tsto~en .el )lSUpto
.por fwis,fis:cal~$ ,.~corcló el miConsejo .,;que el mis-
rno .Rev~rend{) Obispo , poniéndose, de .acuerdc con.
mi Real auclien~ia" deMallorca ,ó con, el Ministro
Aclle nombrase ésta', y el Intendente ~<k~:;:.aquella Pro.
vincia examinasen "tfatasen y propusiesen los medios
;y modos de reparar '> 'Y restablecer el :cj¡t~do Puerto .
y Cit¡.dad .de Alcudia ., su fomenco y suhsistencia.
Comunícadas :á. este fin las ,o.r~~nescorrespondientes,
tuvieron -'su conferencia el referido .Revereoéo Obis-
\ l·
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te , y en su consecuencia evacuaron y remitieron su'
informe ,'contestando en la decadencia de dicha Ciu-
dad., y' la: necesidad; y. .utilidad r~lesu' repoblación , y'
restableéimiento 'del Puerto 'al 'estado. anügíIO " :y' pá"~
fa ello .propusieron. .Ios .medios' que estitnarón úp6't~
tunos, 'y1--,yueltoaver. este ~S:úr'lt(Y'en',e( mf.Cbnsej~:
con la detenida reflexion- que. pide su impbttaridáf'
babj5!ndo..J~flÍ'do presente. Ioexpuesto por,'; mis-Fist~ "
les', en consulta de nueve de Agosto del 'a.ño' proxí- "',",'1:,;
mo pasado de mil seteeienros setenta y siete puso' "en -. ' ..
mi Realnotícia quanto resultaba sobre I la 'decadeñcia ':
de dichaCiudad '; f Ioque e'stimaba-convehie:n~é 'pa-
fa facilltar s1.1'-repoblacion ~por los: beneficios Y-': ü.tilp ,
dades que, de 'ello 'pueden resultar.,:aL'EStado.; :tI;Có~
mercio interior del Reyno, "a'lit; Na.vegaeion ~Agr,iS
cultura y fomento' deja -indusiriaz Y:.popfni;R8aI~ie-,
saludan' á la icitada sóiisulta, ;~qtle< fu~ p,ubli~da~y ,
mandada cumplir en el jni Consejo, he, tenido por
bien resolver y mandar, 'que.se habilite yirestablez-
ca el Puerto-rnaritimo de dicha Ciudad' de: la .Alcu-
día Ó Comerció ,a':su-ántigua:cuisQ~r:<.y~qúe'~n sil
consecuencia +se }lbra' -:y 'esteblezca la Aduana::y-: r€sioJ
guardo competente;".' r , i-; ~,,~'...: j' "',' :}J_: :; ~, '~ '': .;.
''',' - '"E ., ::" ",; -'r-h' I(;-':'~',.-~:',,': '.:'r.~ ,_';:', : '
, '/-.." . " ~,c- ~ : e ~, ~ ,'~.'-";' .Ó» : .. - -.., ~ _ .,_0
QUe á este' fin los Dependientes .de mi' Resl iHaJ
cienda y Empleados, quese necesiten :en '¡lá.·Guarni ...
cion " se .restituyan yavecinden en' Iareferída Cíu- _
dad de fa Akudia, con -prevenciors de~:4ué,;~6:!~iIg'án'"
de ella sin ~ªusa-grave muy 'urgé~te--;,:~y.:,tQh['(iF'p~~f','
miso .yIicencia .necesaría. r. .: '~";f.~¿: , ";~J \ ':':,.. :',:,:-1"; ~
•. r'- '- .. ~"'M . ' .. ~'. " '·>-:"4i',..- -:; __ -Oo-' !~ r. ... I
{ ",'" '~, :,j ..-:j. • .,,? f1VJ ~~ ....~. ~ ..,'.' .
• J r
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. Que se restituyan .libremente y domicilien. en la
misma Ciudad los -Contrabandistas , que á la sazon
se hallaren retraídos en Menorca " pues 'les ;concedo
el Indulto y permiso, para ello, y que se destinen-y
coloquen en la Población y resguardo de dicho Puer-
/ 1:9, los, que-de ellos sean aproposito y proporclonadoal
• l.., I
.....~ \.
r , • .,0 • '., . 'j 111e, '. ) '
J .
, ,
Que. á los Vecinos y. nuevos Pobladores que se es'""'
tablezcan en la Ciudad y territorio de Alcudia ~ bien
sean naturales ó .estrangeros: domiciliados, no se les
exija ningunas contribuciones por seis años, pues p0i1.
este tiempo se las' (emito y perdono todas, confor-
roe á las leyes d,e' estos rnis Reynos. ' I ~
. e -1V, .
• .i. ~ .:.1
- .'"
:' Que -la.Real .Audiencia de Mallorca las' personas \
que, desterrare de Palma por causas leves', las destine
precisamente á dicha Ciudad de Alcudia, para que., se
Iogre su repoblacion , cuidando el Superintendente de
darle destino y aplicacion , util en los Oficios y Agri-
cultura, fl ;!-.~. ; ',\ , r'" r' 'L~' :.,:_'
,
•.• ...1 •• 1 V•..
) r; J • " I ',~ ",'.
JI Que todas las tierras que de nuevo .se' •rompan l'
CllJtiv~n:., rtef.lg~n, libertad de,"Diezmos 'por .tiernpo de
veinte -Y cinco años , residiendo- en,· Alcudía 10$' qtl~
las rompiesen con casa poblada, y siendo verdade-
ramente vecinos y. habitantes en ella y su campo.
'¡'f
• .1. .' VI.
n·,!.'"..! .. IX.
vr.
/ Qu~ á los 'que seavecindasen~·' en 1Ja~."atada
Ciudad, e se repartan los Solares de casas' Gartuiha~'
das que .haya en - el Pueblo, estableciendcse. y -fi-
jandose- con previa apro bacion mía, y 'á consul-;
ta del mi Consejo (. á -quien para-ello se dará:'qúen-"
~a) un- pequeño canon para 'despues ¡'de' pasados.
quince años -de su concesion , -á' menos -;q1fte.el~
Quevo Poblador, -tasando se .por Peritos , quiera' 'pa':'..
gar el precio de tal Solar, en cuyo caso, -se;,; de ....~
positara , para entregarlo á quien corresPQnda.
VII. e ( r~" ~" (~
Que. por -mi Real Erario se auxilíard 'á Io'S~~
tomasen dichos Solares con cinquenta libias: M-alloi-:::.
"-
quinas, para ayuda de costear la 'obra necesaria' con-
) -
calidad de reintegrar' dicha cantidad en el' terrnino
de ocho años por partes; Y' d~' que sino' empezásené,
[abrar la casa dentro de - 'Uno,. y .no lá'coIlclu'yeseoi
en el espacio de dos el -Poblador rá quien .se -repar-:
riese el Solar ,. se pueda' conceder.,' ~ reparta 'á )oítoJ
VIIL
Que lo propIO se egecute con las tierras in...
cultas .quecse hubiesen de lab'far,.·ási las qué! perte-
aezcan á- mí - Real. Persona" corno las que correspon-i
dan á .la :t;i·ucla~ó particulares ,-dividiéndolas -en¿suer-
--- tes de á cinquenta .fanegas castéllanas , á lo" más ~.Al
1.0s Vecinos y -nuevos.Pobladoresqebajo de un "canon
moderado -á .favor --de-.dps .propios Ó de -quien ié~
sultare dueño . del Territorio , pasá.d-os lQ.,~·qltiRc~-afiós
de adjudicacion.
I1".\ )
.' (!ueJo mismo se practique .'con: las doscientas
diez y -ocho Norias destinadas al, riego de' ~iepffas,*
que pat¡ece ,es,tán .perdidas de .Ias- doscientas ' .se-seflt~¡
y tres, ,qut: antes se hallaban'. corrientes.: r.ep~rfiep.~~:'
dolas á' quien. l-as' pidiese parasu habilitacion i'1,il;sij:,J .
. ' bajo .¡de la 'propia: .utiiidad deb' testabl'eGimiertt:~~)"la~l~\:: ..'
canon que. se. expresa, por 'lo,tocante,:á;'¡}a:g;·' tierfas;~:';';;'o>'o
y su, °pag "después de r quince;' años contados deS€.\e,'·:'!
la concesíon .•: (,; . J 1" - '::," ">~I 1":' ?~ . .. :.'- ' ..
".~" '
"
~} r f ,J
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Que . para -que no' se \perjudiqueel derecho de:',
los dueños propietarios , ni á-los nuevos Colonos, a
quienes ;;"se- :adjtjd~easen{ luego queIás -rornpan y')cul-
tiben , se fijen Ediétos , Ilamandorá Íos mismos' due=
ños para que, acudan" á 'Iabrarlzs, por >:-sí,:"Yhabilitan
las Norias dentro de un año, con~ apercivimiento de
proceder á~repartir unas ',y: otras ,':'á quienes las pi-
dan en' -los .rerminos .indicados á, nuevos Pobladores; .
sino lo J~gec:utas~p . los ,propietarios 'en':, e1.'préftjado~¡('"
para Ql1e;se:~.~~~b~.e!,(J.a¿á ·~.4da~r1inOic9n::suNoria par$--"'/"
regar el-terreno-respeétlvoá. ella,que igualméntese-'>." ': ..
debe restablecer.' ~ ,'.0' ,1 ""'." "L ,
:~XI.
\. "o.
, "'''J,,• :=. ~ l-.-_~
Que: á- los A:rtes~J)o.so.que vse-estableciesen -en'¡}á '.."
propia 9.udad ,. no se les exija derechos y c~ntribu;.¡"
cienes p~ra 100&-' Gremios ')oC_ofradia.sy-~~Qttas.qúales-
quiera de esta clase .;·;pues· les' eximo .de_ellas, de-s
~laraqd@-i;.o.9!nodeplªro, que 'los" Artesanos, aunque
constituyan e-¡~ips.,.. no paguen' .otros derechos, que ' .






" 'Que por 'ahora s~ reduzca el rédito de las quin-,
ee partidas de censos redimibles ; con que están -gra-
vados los V@dqq& de 14 referida Ciudad importantes
diez y seis mil setenta y quatro Iibras al respecto de
uno por ciento en cada ~fio, haciéndose fondo' par3r
debolver los Capitales á los Acreedores censualistas;
Y' para I'~oPQ,rCiPJ1a,f 10& medios de" conseguir este
fin , encargo el eJ\d.¡9.len de este IPUl1to., gubernativamen-
.te al~,Ac1J~r90de ~s~ mi Rtf~aLAlldieJw(<!. pe Mallor- .
.ca e'?CttJ4:gqÍ~n,908~~-Y ~~~S4PqO", CQmQ quierq q\lt,_d.e~-
·d~ luegq ceseel n~g9 Óel~;i@.t~r~ªQ 'p~elll.io corrien-
I
.te, y arrasado de las .mil, y~quinientas. 'libfas que se
.dieron á, Pf~s.Jal1}(2ít:OP. ~Ld~"un, ~inGQ,,-pof,~cien~oal
.año.. por jhilpes ;;si@)Uflo .CQ.fl;tFatQ vkj9~:O y USUJ~¡'iq~
.con declaracion- -g@ que,. solo q~q~ll J J~stitllir~~. los
.capitales, " l.: f.J,-:; < ,¡,-:;', ~ fJ· _. o. ~. !' t
" 'ro ', ... (;r\ Xln.;",· .... , ¡ 1/'" ,'-,:';U!- l. ,1 ' l_ J, _ ..... ~ • ~ ••• 'o \ ~ ,_ • V "., ..
~ '
: ",,l l. .", ~ ..._......~ ".. _~ ~
Qlue p;u,a dar j.;curso ávla~ iastaneias- qne en el
estabecirniento ' ele -este. proyeétcde; repoblación ,< y
habilitacion .del Puerro .. de, la -Alcudiaocurrlrau Te~
r . '~
gularmerue , se forme .una '}llPta. .cornpuesta del Re-
verendo ' Obispo, Rege~1te de la. ~eal Audiencia y ,
del Intendente.. cen, la prevencion/ y calidad de ijl!e
.no puedan se ro.sobstk uidos L por 'QtF:iS personas, aUI?-~
.que falte ;:,algunQ:de ellos ; el} cuyo', caso quie-
~r.o se. refunda todo -el- manejo y gobierno, en los
qt,l,e existan para resolver 13.s. instancias ó reCUFSQS'
.que se hicieren t sobre gidJQsasulltos.; q,l cónsul- -
.tar al rai Conseje., .en caso. necesario, lo. !J.lpe, 'pa-
-reciere procediende, ,e.r~ toda i'Ps~n~~tivª.,'y~guberna-




<.! ';,; J: ' ..,'; .!,~:¿ ;1~';' v:LI '11p 'i,:li~ r:.! \'1' i:')~l' .. ' I
":J~;~;" ,',)1 ::-!:;~rl~(!cli"d'~{)HJrV:,))'¡ wj l ,';::J ·JOr~
..." ,,4:'\,.';" . e ,." ~~v ....,~ f. , t t") f) ~ .- 1L ¡G l' ~ } i f '\ ¡,. I ~./. :.....~, , . :. l. ~} '_'1 ;i.).) •.! Lu. \ "l (, J ,01 " l'j I -'. 1, '
,,"-:{t~¡¿'~¡~f~"hqli!:Vs'€1; p'l~~,ti:t'fipOhei1J;iétl.·, 'pr:létic,¡:-Utüdos
'lg~'!.(;:i-ti '~s.j(~ ltb\$' :ijh eAltQtl~i~~ ~e'do :YO 'en -nom-
"-b~~ ;t'dn' ~S~,limdk:g,;H~olfOO".lütehij~IWe qüe ~¡éhdenda
.-@{,' ·es'r:t ~fJ~b!3,~i~ff' ~~' '1ás'(tley'es," úS10~Jy1 cos-
*1íiftOOt:€1i "tltf1:..¡Atd,\d4f;( l~'f8in ~'teé,urftr}-,á 'ét-· t;u,~'ro de
.P0b1~CÍ'@m,<l!Me~'..8ítnra! !iJV1,or-em;¡ cy: Andalu'bia:!;;) Cl1-
lydl $~ij.Q~~8gáQ.tl' te,ñí8r bt~áS. ;:.}a§!Jfacultªd~s. "opor-
.t\hiW .101f@lfdQ$~ p0l* Jet\:nll -Consejo 4(~/ óttespon:.
~t~n~'! ih~t~tr€;iÓij.'~14ti~ 0W1QS ¡JY Qt-ro~ ~d:~'I}é.fá!ñ í te~
ner á la, vista ; y pqr~" que esta mi Roolt1 Reso-
Iucion tenga su debid~l!~tgecudou y curnplimien-
tl to , se acordó expedir esta mi Ce.íula : Por'
1ln .ái'!pS:=!g~~tltt~Q{á~:;foao$lt'y;'~)á·!cad~rJ.l'ilnQ'r!qé vos
'~n.~rvl1'~l:WJ:s¡I~s~ttt~ '~tJufisd-lcton:~5,' ve:iisqrtn"iJReái
-R~s@llI~i{btPqu,~ihtm!~ ~ltá:dn ,\ ynwá.t guard@fsl '~;;curn- *
·~.h"isiY e~m:~~'::e~1rv4}li a1;,- ;!~li~íl'pRrte:S,,'!:I'Gómo en.
lllfa~'JfSéÚr)U~Ht~[l , , ~j~Grl..tri~u-y~~tl .cada <uno.en lo
-:qq-e '.s ~bH~~:sp~ndw:~4i:.?~tr r{d~bid~')e.geClf<t.i~ñ~~·paGa
-que. 1;~liga2'~dt~ :el .r..~.f~FidQL-s fir6Ytt8;o:- ~ de:' Repo-
-b.E~)on.)?f'J h~~HilaajQn ~~e.I..<PueFt<fl' de.rla 'Alcudia
'Jy! 1$ú r~~ii~>1ü~').. por fQ ,qu~ een ello';:lnteresa el
·t.'eI4uti;~jo,'pá~jc.~~: mi' Reyncf .jdé"l\II.alloí=éa 'y uti-
-lidarG! ,p.üclJl:W 'de ;t~t1él Vtfci~dári~; y ~nc~rg()
'~Y"-iartib}lQhne,ílt~r¡ al,.'Rever.eI-}d~.,Oblspe Regen-
'f6r~, Jñ!elid~f~té., y ')aJ[ Superintendente ,'-qqe ha de
ser de dicha Repoblacion , procedan .'Qá~a-uno
respeétivarneute al curn pl imiento de esta mi Real
Resolucion , y demás Ordenes que se comunica-









ten por el mi Consejo, para la debida ejecucion
de dicho proyeéto : -Que así es mi voluritad ; y
que al Traslado impreso de esta rríi Ce dula , fir-
mado de Don Pedro Escolano de Arrieta , mi
Escribano de Cantara y de gobierno del Conse--
jo, por lo tocante á la Corona de Ara:gor:i; se
le dé la misma fé ~ Y crediro que á su Origí«
mil': Dada en Aranjuez á veinte y dos de
Mayo de mil setecientos setenta y nue-
ve. ~ YO EL REY. ,~ Yo Don, Pedro .Garcia
Mayoral, Secretario del Rey nuestro Señor, 10
hize escribir por su mandado. == Don Manuel
Ventura Figueroa. :::::: Don Raymundo de Ira ....
bien . ..;...: Don Marcos Argaiz, == Don Thornás
Gargollo.cz Don BIas de Hinojosa.::: Registra ...
da Don Nicolás Verdugo . ..:...:. Teniente dé Canciller
mayor.rx: Don Nicolás Verdugo.
Es copia de su Original; de que certifico•.
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